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dapat jua saya menyiapkan kertas penyelidikan "Aplikasi penggunaan perkhidmatan 
pembelajaran melalui web ( PBW ) menerusi perisian 'Blackboard 5' di kalangan 
pelajar Sarjana Pendidikan". Walaupun pelbagai rintangan dan limitasi, segala kerja 
dapat diatasi dan berjaya menghantar hasil kajian dalam masa yang ditetapkan. 
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Ghazally Bin 
Spahat, selaku pensyarah penyelia bagi kajian ini di atas bimbingan dan tunjukajar 
yang diberikan. Inisiatif dan bimbingan dari beliau di sepanjang semester telah 
berjaya membantu dan membimbing dalam menghasilkan kertas penyelidikan ini. 
Begitu juga kepada Encik Asri Bin Selamat selaku penilai bagi kajian ini yang turut 
sama memberi bantuan dan tunjukajar. 
Jutaan terima kasih juga ditujukan kepada semua sahabat-sahabat yang secara 
tidak langsung membantu dalam menyiapkan penyelidikan ini. 
Ucapan terima kasih juga dilupakan kepada keluarga tersayang kerana 




Pembelajaran Berasaskan Web ( P B W ) merupakan satu konsep pembelajaran yang 
menjadikan web sebagai medium pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran maya 
ini juga merupakan alternatif yang paling sesuai sebagai alat sokongan pembelajaran 
di institusi pengajian tinggi. Ini kerana pembelajaran melalui web ini dilihat dapat 
memberikan kepentingan setiap pihak iaitu pelajar, pensyarah dan pentadbir. Justeru 
itu, seramai 86 orang pelajar Sarjana Pendidikan Teknikal, Semester 3 telah dipilih 
sebagai responden di dalam pengkajian ini iaitu 'Aplikasi Penggunaan Perkhidmatan 
Pembelajaran Melalui Web (PBW ) Menerusi Perisian 'Blackboard 5' Di Kalangan 
Pelajar Sarjana Pendidikan'. Pengkajian ini memfokuskan kepada maklumat dan 
pengetahuan tentang PBW, faktor-faktor kepada kepenggunaan perisian, kemudahan-
kemudahan yang dilayari dan kekerapan dalam melayari perisian ini. Terdapat 
cadangan dan saranan untuk meningkatkan lagi kualiti perisian PBW bagi 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan.Sebagai kesimpulan, 
kajian ini mendapati responden mengaplikasikan penggunaan perisian PBW 
'Blackboard 5' berdasarkan kepada faktor-faktor dan kemudahan yang disediakan. 
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ABSTRACT 
Web-Based Learning is a concept in using or applying the web as a medium in 
teaching and learning process. It is one of the alternatives that have been used widely 
by the higher institutions in supporting the teaching process. Through this concept it 
provide a lot of advantages especially to the students, lecturers and administrators. 86 
respondents have been selected among Master Technical Educational students from 
third semester students. The questionnaires developed is based on 'The Usage Of 
Applications Web-Based Learning Using Blackboard 5 Software Among The 
Students Of Master Technical Education'. This research focused on such as 
knowledge concept of web-based learning, factors of using this software, the 
facilities that have been used and the frequency to access. Suggestions also is given 
at the end of this research to improve web-based learning which can lead to the 
enhancement of the teaching and learning process. The overalls findings show that 
the software is widely used by the respondent based on factors and facilities that 
have been given. 
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Pendidikan telah lama diterima sebagai tonggak pembangunan ekonomi alaf 
baru. Pendidikan juga dilihat sebagai pemangkin kepada masyarakat berilmu dan 
berakhlak mulia. Kedatangan alaf baru yang disertai dengan ledakan Teknologi 
Komunikasi dan Maklumat ( TKM ) memberikan tekanan baru tentang perlunya 
perubahan-perubahan radikal dalam dunia ( http://www.cikgunet/about us.php3 ). 
Para pelajar adalah harapan negara di dalam merealisasikan cita-cita negara pada 
masa akan datang. Begitulah juga dengan pendidik. 
Proses pembelajaran masa kini telah mengalami perubahan yang pesat. 
Proses pengajaran tidak lagi berlaku secara fizikal sahaja (dalam bilik darjah), malah 
telah bertukar kepada pengajaran secara dalam talian (on-line) atau secara virtual. 
Segala sumber pengajaran dan pembelajaran akan mula disalurkan menerusi talian 
berasaskan web dan internet, lantas memerlukan era pembangunan secara elektronik 
dan pembangunan elektronik. 
Menyedari arus TKM yang semakin deras, Kementerian Pendidikan telah 
melaksanakan projek Sekolah Bestari. Namun begitu, kekurangan bahan pengajaran 
dan pembelajaran tempatan menjadi kekangan dalam merealisasikan usaha ini. Oleh 
itu, usaha menggerakkan tenaga pengajar untuk menghasilkan bahan pengajaran dan 
pembelajaran dengan cepat dan bermutu tinggi perlu ditekankan. 
Antara kemudahan yang disediakan dan amat popular devvasa ini ialah 
pencarian maklumat berasaskan halaman web, perbincangan dalam kumpulan 
(Newsgroup), mail elektronik (E-mail), perbualan berasaskan teks (Chatting), sistem 
Telesidang (Video, Audio, Teks) dan sebagainya. Setiap satunya mempunyai 
keistimewaan yang tersendiri dan sekiranya digunakan dengan sebaik mungkin serta 
disulami dengan kreativiti, satu proses pendidikan yang menarik, berkesan serta 
menghiburkan dapat dihasilkan (Baharuddin et. al, 2000). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Penggunaan halaman web dalam pendidikan memberikan peluang kepada 
pendidik untuk menyampaikan dan menerbitkan bahan pengajaran secara talian 
terus. Selain daripada itu, penggunaan web dalam pendidikan memberikan maklumat 
tanpa sempadan kepada pendidik dan pelajar. 
Ciri istimewa yang terdapat dalam Internet sebagai alat pengajaran dan 
pembelajaran iaitu bersifat terarah kendiri dan pembelajaran boleh dijalankan pada 
bila-bila masa tanpa terikat pada faktor masa. Ciri web yang menarik dan unik juga 
memberikan kelebihan berbanding dengan pengajaran di dalam kelas tradisional. 
Menurut Star (Baharuddin et. al .ibid, 2000), sesi pembelajaran yang disampaikan 
secara talian terus (on-line) menghasilkan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi 
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dengan guru, mengawal maklumat yang diproses oleh guru, memberi dan menerima 
maklumbalas tentang pengetahuan yang disampaikan. 
Adalah wajar bagi seorang pelajar mempunyai pengetahuan berkenaan 
dengan pembelajaran berasaskan web. Bukan sekadar itu sahaja, pelajar haruslah 
peka dengan sebarang perkembangan di tempat pengajian masing-masing. Pelajar 
haruslah membuka minda berkenaan kemungkinan adanya perkhidmatan 
'Pembelajaran Berasaskan Web (PBW)' yang dapat memudahkan urusan pengajaran 
dan pembelajaran. Seharusnya, pelajar perlu mengetahui serba sedikit mengenai 
perkembangan ini di samping mengaplikasikannya bagi tujuan pembelajaran. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pengkaji ingin mengkaji 'Bagaimanakah Penggunaan Perkhidmatan 
Pembelajaran Berasaskan Web (PBW) Menerusi Perisian 'Blackboard 5' 
diaplikasikan di Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal)?'. 
1.4 Soalan Kajian 
Di dalam kajian ini, terdapat empat soalan kajian yang ingin dikaji iaitu: 
(a) adakah pelajar mempunyai pengetahuan di dalam konsep 
'pembelajaran berasaskan web'?; 
(b) apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar menggunakan 
perisian 'Blackboard 5'?; 
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(c) apakah jenis kemudahan yang diakses dalam perisian ini?: dan 
(d) apakah kekerapan pelajar di dalam menggunakan kemudahan ini? 
1.5 Tujuan Penyelidikan 
Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menentukan: 
(a) tahap pengetahuan pelajar mengenai konsep 'pembelajaran 
berasaskan web: 
(b) faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan perisian 'Blackboard 
5'; 
(c) jenis kemudahan yang diakses di dalam perisian ini; dan 
(d) kekerapan menggunakan kemudahan ini. 
1.6 Kerangka Teori 
1.6.1 Aplikasi Teori-Teori Dalam Kajian 
Di dalam kajian ini. kerangka teori adalah berdasarkan penggabungan 
beberapa teori. Teori tersebut adalah Uma Sekaran (1992), Romiszowksi (1997), 
Norafida Ithnin dan Othman Ibrahim (2000), Khan (1997), Sumilah el. o/.(1997), 
William Horton (2000), Daniel A. Greenwood (1998). Vitalect Company, Harasim. 
Calvert dan Groneboer (1997). Kulik et. a1 (1983), Jamaluddin Mohaiadin (2000) 
dan teori daripada Internet yang bertajuk "Advantages As Well As Disadvantages Of 
Web-Based Training". 
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Horton (2000) menyatakan sejarah Web-Based Training bermula pada tahun 
1840 bermulanya pendidikan jarak jauh, 1960 bagi computer-conveyed education 
dan 1990 adalah bermulanya teknologi internet. Manakala Syarikat Vitalect 
menyatakan bahawa syarikatnya merupakan vendor dalam mengeluarkan sebuah 
perisian web-based learning yang boleh digunakan pada masa kini. Greenwood 
(1998) menyatakan bahawa terdapat 10 ciri bagi sebuah sistem PBW. Justeru itu 
dengan gabungan teori di atas dapat membentuk pemboleh ubah tidak bersandar iaitu 
pengetahuan konsep PBW. 
Rajah 1.6 : Kerangka Teori 
Sumber 
1. Uma Sekaran (1992) 
2. Romiszowski (1997) 
3. Norafida Ithnin dan Othman Ibrahim (2000) 
4. Sumilah et. al. (1997) 
5. Daniel A. Greenwood (1998) 
